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На сучасному етапі розвитку кра їни, що харак­
теризується як і нформац ійний поступ сусп ільства, 
обов'язковим є упровадження ново ї модел і осв іти, 
яка ґрунтується на компетентн і сному підході . Ком-
петентнісний підхід в освіті розум іється як спря ­
мованість навчального процесу на формування і 
розвиток ключових компетентностей особистост і . 
Це потребує переор і єнтац і ї з і нформац ійно ї спря ­
мованост і навчання та перенесення акценту із 
засвоєння нормативно визначених знань, ум інь 
і навичок на формування та розвиток у школяр ів 
здатност і с амост і йно д іяти, застосовувати індиві ­
дуальний досв ід і дося гнення у нестандартних, 
творчих, життєвих ситуаціях [6]. Упровадження 
компетентн і сного п ідходу передбачає обов 'язкове 
прогнозування результативно ї складово ї змісту, 
що потребує зм ін у систем і оц інювання навчальних 
досягнень [там само]. З огляду на це необх ідним є 
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прийняття нових р ішень щодо його реалізаці ї в оц і ­
нювальн ій д іяльност і вчителя початкових класів. 
У рамках компетентн і сного п ідходу оц інювальну 
д іяльн ість учителя можна розглядати як завдання, 
що постають на всіх етапах профес ійно-педагог іч ­
но ї д іяльност і , а також як ї ї нев ід ' ємну складову. 
Отже, актуальн ість досл і дження пов 'язана з питан­
ням зростання профес ійно ї компетентност і вчителя 
щодо усп ішного зд ійснення оц інювально ї д іяль­
ності , посилення значення процесу оц інювання у 
розвитку особистост і учня, формування усв ідомле­
но ї потреби педагога у вдосконаленн і оц інюваль­
ної компетентност і як компонента його педагог іч­
ної майстерност і . 
Анал із в ітчизняних і заруб іжних психолого-пе-
дагог ічних досл іджень засвідчує, що проблема 
реалізаці ї компетентн і сного п ідходу в оц інюваль­
ній д іяльност і вчителя початкових класів перебу­
ває в центр і уваги науковц ів . Багато досл іджень 
в галузі педагог іки, психолог і ї присвячен і р і зним 
аспектам орган ізац і ї контролю та оц інюванню 
знань. Контрольно -оц інювальна д іяльн ість учите­
ля висвітлена у працях Ш.Амонашвіл і , Л.Божович, 
В.Давидова, Г.Ксьонзової; педагог ічн і о снови оц і ­
нювання розробляли А.Алексюк, П.Атаманчук, 
Ю.Бабанський, Р.Кривошапова, Н.Наумов, І.Огород-
ніков, Л.Одерій, В.Онищук, В.Разумовський, Л.Рисс, 
О.Силютіна; контроль та оц інювання знань учн ів 
початкових клас ів вивчалися О.Савченко, Н.Бібік, 
В.Бондарем, М.Кузнецовою. 
Метою статті є розкриття специфіки впровад­
ження компетентн і сного п ідходу в оц інювальну 
д іяльн ість учителя початкових класів. 
Компетентн і сний підхід є ключовим , с и с темним 
щодо розум іння необх ідност і п ідготовки вчителя 
до оц інювання навчальних дося гнень учн ів по­
чатково ї школи . У нашому досл ідженн і реалізація 
компетентн і сного п ідходу пов 'язується з тим, що 
вчитель опанував певну сукупн ість об ' єктивно не­
обх ідних знань, ум інь і навичок, має практичний 
досв ід , волод іє гнучкістю і критичн істю мислення . 
Це дає змогу розглядати оц інювальну компетен­
цію як одну з найважлив іших складових готовност і 
вчителя до вир ішення профес ійно-педагог ічних 
завдань і є о д н и м із важливих аспектів, що вплива­
ють на результати використання та впровадження 
сучасних форм і метод ів оц інювання . З огляду на це 
п ідвищуються вимоги до п ідготовки педагог ічних 
кадрів, які повинн і не лише квал іфіковано викорис ­
товувати нові форми та методи оц інювання під час 
своє ї профес ійно ї д іяльност і , а й формувати в учн ів 
позитивне ставлення до них. 
Процес розвитку оц інювально ї компетенц і ї роз ­
глядається як посл ідовн і сть ц ілеспрямованих д ій , 
що складаються із взаємопов 'язаних етапів, а саме: 
- знання нормативних документ ів і базових по­
нять; 
- ор ієнтац ія на основн і дидактико-методичн і 
вимоги щодо ефективност і контрольно-оц інюваль ­
ної д іяльност і ; 
- здатність учителя початкових класів до ви­
користання р ізних п ідходів щодо оц інювання на­
вчальних досягнень; 
- готовність до пост ійного саморозвитку в про­
цесі профес ійно ї д іяльност і , зокрема оц інювальн ій. 
Анал і зуючи нормативн і документи М О Н Ук­
ра їни, можна визначити загальні сучасні тенденці ї й 
специфіку оц інювально ї д іяльност і вчителя почат­
кових класів: 
- оц інюються індив ідуальні досягнення учнів; 
- оц інювання ґрунтується на принципі , що перед­
бачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня 
його невдач; 
- використання в процес і навчання поряд із 
т радиц і йними методами та прийомами оц інювання 
нових (вербальне оц інювання , портфоліо, рейтин-
гова система оц інювання , тестування, самооцінка); 
- формування нових в ідносин між учителем і уч­
нями [4]. 
Отже, вчитель початкових класів має бути гото­
вим до інновац ійних змін у педагог ічній діяльності 
та впроваджувати у шк ільну практику нові методи і 
форми оц інювання . 
Складовою д іагностики досягнень і труднощів 
уч іння є педагог ічна оц інка . На основ і співвідно­
шення навчальних досягнень учнів з критер іями 
й показниками р івн ів усп ішност і з 'являється мож­
лив ість прогнозувати перспективи розвитку дітей 
на основ і індив ідуального підходу. Водночас оц ін­
ка вчителя є психолог ічним і дидактичним засобом 
розвитку у школяр ів внутр ішньо ї самооц інки як 
найважлив ішо ї передумови самонавчання і само­
розвитку. Виставляючи оцінку, він опосередковано 
керує розвитком оц інювальних взаємин у класі, що 
мають стимулювати сп івпрацю з учнями . 
У початкових класах має дом інувати оц інка у 
вигляді вмотивованого оц інного судження, що дає 
учнев і можлив і сть усв ідомити, як саме він впорав­
ся з роботою, що вийшло добре , у чому помилка, 
як ї ї краще виправити . Цю змістову оц інку вчитель 
висловлює так, щоб дитина не втратила стимулу до 
прац і [6, с. 25]. Необх ідно поступово привчати дітей 
оц інювати не так своє ставлення до роботи («Я дуже 
старався», «Я довго вчив»), як к інцевий результат 
[там само, с. 26]. Важливо, щоб у процес і оціню­
вання учень бачив сходинки розвитку своїх здобут­
ків. О собливо важливо, щоб він зрозум ів справед­
лив ість оц інки . Необх ідно гуманно і в ідпов ідально 
ставитися до оц інювання: не оц інювати незасвоєне, 
формулювати оц інн і судження по-різному, але ніко­
ли не принижувати г ідності дітей, вс іляко заохочу­
вати їх до рефлексивних суджень, самоконтролю і 
с амооц і нки [там само, с. 28]. 
Оцінн і судження в ідбуваються з коментарем 
самого учня (самооцінка), однокласник ів (взаємо-
оцінка) або вчителя. Доц і льним є поєднання са-
мооц і нних суджень учня з оц і нними судженнями 
вчителя. 
У процес і оц інювання обов 'язково має відбу­
ватися навчальний діалог-аналіз в ідповіді учня чи 
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результативності виконано ї н им роботи . Комен­
тар до процесу оц інювання спочатку зд ійснюється 
вчителем. Надалі, в м іру сформованост і контроль­
но-оцінних ум інь і навичок, оволод іння критер іями 
оц інювання конкретного виду завдань, власну оц ін ­
ку з коментарем зможуть висловлювати й учні . Під 
час розгорнутого словесного оц інювання вчитель 
аналізує й пояснює результат роботи (навчальної 
діяльності учня), коментує спос іб (раціональність) 
ї ї виконання, дає практичн і рекомендац і ї , пора ­
ди щодо п ідвищення р івня навчальних досягнень 
тощо. 
Здатність учителя початково ї школи до ін­
новаційно ї д і яльност і в оц і нюванн і навчальних 
досягнень є важливою у м о в о ю розвитку про ­
фесійної компетентност і . Актив і зац ія вчител ів та 
їх о зброєння с у ча сними ме тодами і п р и й о м а м и 
оц інювання - шлях до о собист і сно го зростання , 
творчої активност і , в до с коналення о св і тньо -ви ­
ховного процесу з метою подальшого розвитку 
особистост і учн ів . Інновац ійна д і яльн і с ть учителя 
початкових клас ів передбачає в і дмову від с терео ­
типів, усталених штамп ів в оц і нюванн і навчальних 
досягнень учн ів та пошук нових ф о р м і метод ів 
оц інювання. 
Для оц і нювання і ндив ідуальних до ся гнень уч ­
нів може бути викорис таний такий метод, як порт-
фоліо. Портфоліо - це накопичувальна система 
оцінювання, що передбачає ф о р м у в а н н я ум і ння 
учнів ставити цілі, планувати й орган і зовувати 
власну навчальну д іяльн ість; н а копичення р і зних 
видів робіт, які засв ідчують рух в і ндив і д уальному 
розвитку; активну участь в інтеграц і ї к і льк і сних і 
якісних оц інок; п і двищення рол і с а м о о ц і н к и [3]. 
Портфоліо складається з об ' є к тивних даних , як і 
показують р і зноб ічну д і яльн і с ть учня : його участь 
у гуртковій робот і , с у сп і льно к ори сних справах , 
олімпіадах, навчальних проектах . Це до з воля є 
школяреві не лише с амос твердити с ь у колектив і 
ровесників, а й у св і домити сво ї можливос т і , визна ­
чити пр іоритети , спланувати подальше навчання 
[там само]. 
Основними характеристиками учн івських порт­
фоліо є такі, що в ідображають освітні результати 
учнів в ідпов ідно до нормативних документ ів ; зосе­
реджені як на навчальному процес і , так і сформова ­
них компетенціях; засв ідчують волод іння р і зними 
способами д іяльност і ; м істять роботи , що демон ­
струють використання р і зноман і тних методів і 
прийомів навчання; охоплюють зразки робіт та за­
фіксовані результати їх оц інювання с амим учнем, 
учителем, батьками [там само]. 
Портфоліо виконують модельну функц ію - по­
казують динам іку розвитку особистост і школяра 
щодо виявлених результатів, його ставлення до 
навчання, результати самореалізац і ї , особливост і 
загальної культури, властивост і інтелекту, індив і ­
дуальні можливост і , здатност і й інтереси, д о п о м а ­
гають зд ійснювати рефлекс ію і с амооц інювання уч ­
нем власної д іяльност і [2, с. 181]. 
Серед інших систем оц інювання - рейтингова 
система, що сприяє формуванню ключових компе-
тентностей та створює можливост і для: 
- п ідвищення мотивац і ї учн ів до самонавчання 
та самооц інювання ; 
- р о з ш и р е н н я можливос т і в і ндив ідуальн ій під­
готовленост і на к ожному етапі навчального про ­
цесу; 
- п ідвищення об 'єктивност і оц інювання не лише 
протягом навчального року, а й за весь пер іод на­
вчання; 
- градаці ї значущост і балів, які о тримують учн і 
за виконання р ізних видів робіт (самост ійна робо ­
та, п ідсумкова робота, творча робота, ол імп іади , 
виставки, конкурси творчих робіт, науково-досл ідн і 
й художн і проекти , д іяльн ість в органах учн івсько­
го самоврядування , у соц іально корисних проектах 
тощо) [4]. 
О д н и м із об ' єктивних способ ів оц інювання на­
вчальних досягнень учн ів є тест. Тестами навчаль­
них досягнень називаються системи спец іальних 
завдань для виявлення ступеня засвоєння певних 
видів навчально ї д іяльност і в сукупност і з деякою 
системою вим ірювання та інтерпретування його 
результатів П і -
Учителю варто пам'ятати, що, с кладаючи за­
вдання тесту, необх і дно до тримува ти ся певних 
правил , які забезпечують над ійн ість , збалансо­
ван ість і н с трументу оц і нювання у сп ішност і о воло ­
д іння п е в н и м и навчальними ди сципл і н ами або ї х 
розд і лами : 
- необх ідно проанал ізувати зміст завдань з по­
зиці ї р івно ї представленост і в тесті р і зних навчаль­
них тем, понять, д ій; 
- тест не повинен бути навантажений другоряд­
ними терм інами , не і стотними деталями; 
- завдання тесту мають бути сформульован і 
чітко, коротко і недвозначно , аби всі учн і розум іли 
сенс того, про що у них запитують; 
- жодне завдання тесту не повинно служити під­
казкою для в ідпов ід і на інше; 
- вар іанти в ідпов ідей на кожне завдання мають 
добиратися так, щоб уникнути простого припущен ­
ня або в ідкидання явно неправильно ї в ідповід і ; 
- як неправильн і в ідпов ід і бажано використову­
вати найб ільш типов і помилки [там само]. 
Профес ійне вдосконалення вчителя початкових 
класів є обов ' я зковою у м о в о ю його фахового зрос­
тання та допомагає розв 'язати суперечност і м іж 
с учасними вимогами до педагога як конкуренто­
здатного суб 'єкта осв і тнього процесу і недостатн ім 
р і внем профес ійно ї компетентност і вчителів. 
Як зазначає Н.Скрипчук, сучасна в ітчизняна си ­
стема п і слядипломно ї педагог ічно ї осв іти є не лише 
системою п ідвищення кваліфікаці ї , а й є д и н и м 
механ і змом переор і єнтац і ї педагог ів щодо зміс­
ту, ф о р м навчання, системи ц інн існих ор ієнтир ів , 
засобів комун ікац і ї т ощо [5]. Неперервн і с ть осв іти 
є ц іл і сним процесом , що забезпечує поступовий 
розвиток профес ійно ї компетентност і та творчого 
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потенціалу вчителя. П і слядипломна освіта повинна 
ор і єнтуватися на випередження розвитку сусп іль­
ства, профес ійно ї кар 'єри, особист і сних навичок 
та якостей , передбачати посл ідовн і сть і багато-
вар іантн ість профес ійно ї педагог ічно ї осв іти . Тому 
о к р і м знань, ум інь , навичок до системи п ідвищення 
кваліфікаці ї належать сам процес , досв ід їх набуття 
й практичного застосування, шляхи та спо соби са­
мост ійного накопичення , пошуку, самоосв і ти . 
Неперервн і с ть осв іти спрямована на всеб ічний 
розвиток особистост і , здатно ї до творчого мислен ­
ня, швидко ї адаптаці ї в умовах, що пост ійно зм і ­
нюються, ефективного розв 'язання профес ійних 
проблем , удосконалення власних функц іональних 
особистостей , п і двищення ефективност і педаго­
г ічної д іяльност і та є у св і домленою д іяльн істю з 
саморозвитку , що характеризує ї ї як інтелектуаль­
ну систему, динам і ка яко ї зд ійснюється за рахунок 
багаторазового перетворення інформаці ї , аналізу, 
інтерпретаці ї та введення у практику. 
Отже, с учасний педагог повинен сприяти ре­
алізаці ї нового зм істу навчання, вм іти оц інювати 
навчальн і дося гнення учн ів на основ і врахування 
їхніх індив ідуальних можливос тей та навчальних 
потреб, використовувати сучасн і п ідходи до оц і ­
нювання, виявляти творч і сть у вибор і їх метод ів і 
с творювати умови для повноц інного розвитку осо­
бистост і . Перспективними напрямами подальших 
наукових досл іджень вважаємо ро зроблення спец­
курсу, який ро зширить та вдосконалить знання, 
вм іння і навички вчителя початкових класів в оц і ­
нювальн ій д іяльност і . 
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Реалізація компетентнісного підходу в оціню­
вальній діяльності вчителя початкових класів 
У статті розглядається розвиток оцінювальної 
діяльності вчителя початкових класів на засадах 
компетентнісного підходу. Аналізуються можливості 
використання в процесі навчання таких форм оціню­
вання навчальних досягнень школярів, як вербальне 
оцінювання, портфоліо, рейтингова система. 
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вальна компетентність, форми та методи оціню­
вання. 
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Реализация компетентностного подхода в оце­
ночной деятельности учителя начальных классов 
В статье рассматривается развитие оценочной 
деятельности учителя начальных классов на основе 
компетентностного подхода. Анализируются воз­
можности использования в процессе обучения таких 
форм оценивания учебных достижений школьников, 
как вербальное оценивание, портфолио, рейтинговая 
система. 
Ключевые слова: оценочная деятельность, оце­
ночная компетентность, формы и методы оценки. 
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The implementation of competence-based ap­
proach in the evaluation of teachers of primary school 
In this article considers the development of the teachers 
evaluation of primary school on the basis of competence-
based approach. Also, are analyzed the opportunities to use 
such forms of evaluation of educational achievements of 
children, as verbal evaluation, portfolio, rating system in the 
learning process. 
Keywords: evaluation, evaluation competence, forms 
and methods of evaluation. 
